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WUNDERLICH 
Durabestos 
HYDKAULICALLY COMPRESSED 
ASBESTOS-CEMENT 
S L A T E S 
W U N D E R L I C H LIMITED, Manufacturers. 
DURABEST05 
A S B E S T O S - C E M E N T 
S L A T E S 
D U R A B E S T O S , the Durab le , is made f rom the indestruct ib le 
mineral-fibre. Asbestos, the moat efficient Insulator . This is 
thorough ly incorporated w i th tested high-grade Aus t ra l i an Cemen t . 
Layer u p o n layer of asbestos a nd cement bui lds u p the sheet, 
wh ich is submit ted to power fu l hydrau l i c pressure, f o rm i ng 
fine-surfaced, even-graded, finished W u n d e r l i c h Durabeatos Sheets 
and Slates. 
Th roughou t the manu fac tu re , the standardisat ion of mater ia ls and 
wo rk is supervised by a tra ined technical staff of experts. 
For every class of bu i ld ing Durabestos is here to assist y o u in 
bu i l d i ng wi th economy, security f rom fire hazards, durab i l i ty , 
proof against al l weather , and indestruct ibi l i ty b y verm in a nd 
whi te ants. 
WUNDERLICH LIMITED, 
Manu fac t u re r s . 
Pa ge T w o 
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A S B E S T O S - C E M E N T 
S L A T E S 
Shouting method of application for Diagonal Slates. 
Shies lie a to tonally ex pose a I2in.x 12 in. to Ihe weather. 
How to Fix. 
T h e c o n s t r u c t i o n of a r oo f c o ve r c d w i t h D U R A B E S T O S D i a m o n d 
S h a p e S la tes is t h e s a m e as w i t h o r d i n a r y slate roo f i ng , a n d can 
b e a c c o m p l i s h e d by a n y t r a d e s m a n . Set o u t t h e b a t t e n s as s paced 
o n d i a g r a m , m a r k o n t he ba t t ens a ver t i ca l l i ne f o r t h e p o i n t 
o f s l a te ; th is i nd i ca tes t he pos i t i on i o r e a c h slate. C o m m e n c e 
l a y i n g at t h e eaves c o u r s e w i t h c u t s lates. These a r e n a i l e d i n 
pos i t i o n . Be tween t he j o i n t s o f t h e t h i r d r o w of s lates c o m m e n c e 
to p l a c e t he c o p p e r r ivet o r c r a m p o n . T h i s ho l d s t he p o i n t o f t h e 
slates. F r o m th i s c o n t i n u e o n t o r i dge w i t h w h o l e slates, k e e p i n g 
to ver t i ca l l ine , a n d t he r oo f i n g w i l l l ie t r u e a n d even . 
100 slates cover 100 s u p e r feet o f r oo f i n g (exc lus i ve of a l l o w a n c e 
f o r c u t t i n g ) . 
170 l i n ea l feet o f 2 i n . x 1 in . O r e g o n b a t t e n s to s q u a r e . 
100 c o p p e r c r a m p o n s . 
l i b . I J i n . No . 13 ga l van i sed s laters ' na i l s , 
l i b . 2 J i n . No . I I w i r e na i l s f o r ba t tens . 
T o t a l we i g h t s lates p e r 100 s q u a r e feet e q u a l s 320 ibs . fixed. 
P a g e T h r e e 
Z.B.. No. 247. 
WUNDERLICH LIMITED, 
Manufa cturcrs. 
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WUNDERLICH 
D U R A B E S T O S 
HYDRAULICALLY COMPRESSED 
ASBESTOS - CEMENT 
ROOFING SLATES 
• • n 
D i a m o n d S l a t e s in s t o c k s ize . 
Size No. 1. Weight each. Approximate eights. 
Crated 
per 100 Slates. 
Shipping 
Measurements, 
1 6 i n . X 1 6 m . 31bs. C w t . Q r s . lbs . 
2 3 17 
M e a s u r e m e n t , 
4 } c u b i c f e e t 
D U R A B E S T O S S l a t e s s h o u l d a p p e a l t o e v e r y h o m e a n d b u i l d e r , 
b e c a u s e — 
They make an attractive roof and improve the 
appearancc af the home. 
They last a lifetime wiihovt repairs. 
They are fire, heat, and weather resisting. 
They improve with age. 
E c o n o m y a n d D u r a b i l i t y . — T h e y a r e l e s s in w e i g h t a n d s t r o n g e r 
t h a n o r d i n a r y s l a t e s , h e n c e a v e r y c o n s i d e r a b l e s a v i n g in m a t e r i a l s , 
l a b o r , a n d f r e i g h t c h a r g e s . W u n d e r l i c h D u r a b e s t o s S l a t e s a n d 
S h e e t s c a n b e cut o r s a w n , a n d n a i l e d b y t h e u s e of o r d i n a r y 
c a r p e n t e r ' s t o o l s . 
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